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With the rapid development of higher education in our country and the expand 
of the university, the number of students increasing, the educational administration 
work is more and more heavy, not only increased the workload, but also increased 
the difficulty and complexity, if according to the traditional management model has 
been unable to meet the development of universities, the university management 
informatization has become the urgent demand of modern teaching management. 
Financial information query system is an important content of college 
informatization development, design and develop a financial information query 
system that meet the needs of teachers and students in universities can enhance the 
college financial management transparency, can promote the university 
informatization development level, can improve the service level of college financial 
work and promote the development of university financial information services 
system. 
This dissertation’s research work is based on the financial information query 
system, the system strictly follows the software engineering standard in the process 
of design and development. Design and development of financial information query 
system, firstly, it can assist the leadership to co-ordinate and decision of financial 
information of the whole school, secondly, it can let the staff know the financial 
information, thirdly, it can let the students understand the payment arrears, 
scholarship distribution, finally, it can let the department user know the funds budget 
of department. 
Firstly, the dissertation discusses the background and significance of the project, 
the existing problems, the research contents and the related technologies used in the 
development of the project, and the analysis framework, from MVC to the 
development of J2EE technology, Struts2, Spring, MyBatis and so on., then 
according to the actual needs of art college teachers and students, design and 
implementation of query system of financial information. Following the software 















advantage of Java language, providing a reference for financial information query 
information. 
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